



































































































































































































































































































































































































       
























































































































   優旃者，秦倡侏儒也。善為笑也，然合於大道。二世立，欲漆其城。優旃   
   曰：「善！主上雖無言，臣固將請之。漆城雖於百姓愁費，然佳哉！漆城 
   蕩蕩，寇來不能上；即欲就之，易為漆耳，顧難為蔭室。」於是二世笑之， 
   以其故止。 
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   ……《國語‧晉語》二優施謂里克曰：「我優也，言無郵」；《荀子‧正論》 
   篇：「今俳優侏儒狎徒詈伍而不鬥者，是豈鉅知見侮之為不辱哉？然而不 
   鬥者，不惡故也。」蓋人言之有罪，而優言之能無罪，所謂「無郵」、「不 
   惡」者是，亦即莎士比亞所謂「無避忌之俳諧弄臣」。意大利古時正稱此 












































      莊王即位三年，不出號令，日夜為樂，令國中曰：「敢諫者死。」伍舉入
諫，曰：「願有進隱。曰：『有鳥在於阜，三年不蜚不鳴，是何鳥也？』。」 
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